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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY 
SPECIAL DAY . • TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE 
IS THE CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SHOULD BE DULY NOTED 
AND PUBLICLY RECOGNIZED . • MAY ALL OF YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE .• CONGRATULATIONS! 
WELCOME 
Nova Southeastern University extends a cordial welcome to each person attending this 31 st 
Annual Law Center Commencement, part of the 38th annual commencement exercises of 
the university. We are here to celebrate the accomplishments of the degree candidates and 
to extend to them the congratulations of their friends and relatives, as well as those of the 
university ' s students, faculty, staff members, and supporters. 
BANK ATLANTIC CENTER 
2555 Northwest 136th Avenue 
Sunrise, Florida 
Saturday, the 12th of May 
Two Thousand Seven 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Members of the Faculty 




Candidates for the Juris Doctor Degree 
ORDER OF EXERCISES 
Processional Pomp and Circumstance March No. 1 in D . ... .... . ......... .. .. Elgar 
Convening the 38th Commencement. ... . ............. Grand Marshal David H. Rush 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer. ... ...... .... .... .. . . .... .. .............. .. . Ray Ferrero, Jr. 
President, Nova Southeastern University 
America, the Beautiful. . ... . .. . . .... . .. .. .. . . . .. . .. . . .. . .. ..... . .. Bates/Ward 
Welcome ......... .. .. ........ . ... .. ... . ... . .... . . .. . .. .. . . . Ray Ferrero, Jr. 
Dean's Remarks .. .. . .. .. . . . . .. ... . .. . .. . .. .. .. ... . .. ... . Joseph D. Harbaugh 
Dean, Shepard Broad Law Center 
Introduction of Student Speaker. . ... ... . .... . . ... .... .. . . . ... Joseph D. Harbaugh 
Student Speaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Jared Evan Moskowitz 
Introduction of Faculty Speaker . . ..... .. . .. . . ..... . .. . .. .... Joseph D. Harbaugh 
Faculty Speaker ......... .. . . . ............... . .. . ... ... .. Ronald Benton Brown 
Professor of Law 
Introduction of the Commencement Speaker and Conferring of Honorary Degree of 
Doctor of Laws on Barbara 1. Pariente ............ . ......... . . Ray Ferrero, Jr., and 
Joseph D. Harbaugh 
Commencement Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Honorable Barbara 1. Pariente 
Justice, Florida Supreme Court 
Conferring of Degrees ....... . .. ... . .. ... . . . . . . .. ..... . .. ... .. . Ray Ferrero, Jr. 
Introduction of Degree Candidates ..... . ........ ... ..... .... ..... .. Janet Mosseri 
Associate Dean, Student Affairs, Shepard Broad Law Center 
Hooding Committee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Michael C. Greenberg and 
Barry Edwin Somerstein 
Members, Board of Governors 
Recessional Empire March. .. .. .. . .... ... . . . .. . . . . .. . .. . ... .. . ... .. . .... Elgar 
Dismissal of the Commencement. . . . . . .. .. .. .. .. . ... . Grand Marshal David H. Rush 
Nova Southeastern University Anthem . ... . .. .. . ... .. . .... . .. .. .. . .. . . Cavanaugh 
We request that the audience stand during the Processional, Anthem, and Recessional. 
JURIS DOCTOR CANDIDATES 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY SHEPARD BROAD LAW CENTER 
Presented by Dean Joseph D. Harbaugh 
LOURDES ABALIA 
Miami, Florida 
COREY MATTHEW ACKERMAN 
Palm Beach, Florida 
MARK HERSH AGULNIK 
Dania Beach, Florida 
Cum Laude 
SCOTT M. AIGEN 
Fort Lauderdale, Florida 




SHEILA D. ALU 
Sunrise, Florida 
AMANDA C. ALVAREZ 
Miami Gardens, Florida 
IGNACIO MIGUEL ALVAREZ 
Miami, Florida 
Cum Laude 
SARAH LAUREN ANDICH 
Rock Island, Illinois 
Magna Cum Laude * 
SANDY MERCEDES ANGEL 
Miami, Florida 
Cum Laude * 
LESLINE ANGLADE 
Miami, Florida 
ISAAC LEE ANTOON 
Kaukauna, Wisconsin 
MICHAEL EDWIN APPLETON 
Boca Raton, Florida 
BIBIANA LARA ARBELAEZ 
Hollywood, Florida 
WENDY PEEBLES ARBUCKLE 
Davie, Florida 
MARLENE ANGELLA ARMSTRONG 
Sunrise, Florida 
WILLIAM PAULARNAU 
Daytona Beach, Florida 
DAVID AROLA KAMINSKI 
Barcelona, Spain 
DODGER LIVINGSTONE ARP 
Boynton Beach, Florida 
MARIANNA ATHANASIADIS 
Dania Beach, Florida 
JANICE M. BAER 
Lantana, Florida 
RICHARD ANDREW BANDISH 
Boca Raton, Florida 
ANNABELLA BARBOZA 
Plantation, Florida 
JOSHUA SETH BECK 
Pompano Beach, Florida 
DAVID MICHAEL BENDER 
Lawrenceville, Georgia 
Cum Laude * 
MONICA BENITEZ 
Coral Gables, Florida 
JACK BENMELEH 
Miami Beach, Florida 
ANTHONY BENNETT 
Jupiter, Florida 
STACY L. BENNINGS 
Plantation, Florida 
Summa Cum Laude * 
JILL BESS BERKMAN 
Plantation, Florida 
RORY PATRICK BIGGINS 
Hermitage, Pennsylvania 
ELISABETH WORTH BIRD 
Morgantown, West Virginia 
CAROLINE ANNE BLANCO 
Coral Gables, Florida 
FRANKC.BOCANEGRA 
Coral Gables, Florida 
MELISSA VIVIAN BRENNAN 
Richmond, Virginia 
NICOLLE B. BRITO 
Miami, Florida 
Cum Laude * 
KAREN EMILY BROWN 
Coconut Creek, Florida 
PATRICK GEORGE BRUGGER 
Miami Lakes, Florida 
Cum Laude 
DWAYNE TREVINO BUCKNER 
Walterboro, South Carolina 
STEPHANIE BURKE 
Davie, Florida 




CHARLES FRANKLIN CHAPLIN 
Davie, Florida 
JOHN R. CHAPMAN, III 
Deerfield Beach, Florida 
Summa Cum Laude * 
BARRETT RACHEL CHARAPP 
Sunny Isles Beach, Florida 
JOANNE CARMELE CHARLES 
Plantation, Florida 
Cum Laude * 
BRADY CLAYBORNE CHICK 
Suffolk, Virginia 
DOUGLAS MATTHEW COHEN 
West Palm Beach, Florida 
TODD GODWIN COLE, II 
Fort Lauderdale, Florida 
MARTA COLOMAR GARCIA 
Barcelona, Spain 
JENNIE T. CONKLIN 
Cooper City, Florida 
Magna Cum Laude * 
NICOLE MARIA COTTON 
Lake Worth, Florida 
LEIGH KATHERINE COWDEN 
Palm Beach Gardens, Florida 
RYAN CHRISTOPHER COWGILL 
Fort Lauderdale, Florida 
KERRY ANN CUMMINGS 
Fort Lauderdale, Florida 
MISTY-APRIL 1. CYGAN 
Miramar, Florida 
LISA A. D' AGOSTINO 
Brooklyn, New York 
JOHN FREDERICK DAY, II 
Paradise Valley, Arizona 
GISELLE DE ARMENDI 
Pinecrest, Florida 
MICHAEL DE PRIMA 
Deerfield Beach, Florida 
Magna Cum Laude * 
RAY RICHARD DEAL, JR. 
Jacksonville, Florida 
ELIZABETH DEL RIO 
Miami, Florida 
OMAR A. DEMETRIOU 
Pembroke Pines, Florida 
MELISSA ANNE DEVLIN 
Palm Beach Gardens, Florida 
NALINI DEY ALSINGH 
Coral Springs, Florida 
GABRIEL C. DOBRIN 
Oakland Park, Florida 
Cum Laude * 
BRYAN F. DOCOBO 
Pembroke Pines, Florida 
RUSSELL WARREN DOMBROW 
Pompano Beach, Florida 
SARAH ROSE DUBMAN 
Fort Lauderdale, Florida 
CARLOS MAURICIO DUQUE 
Doral, Florida 
Cum Laude 
PETER A. DYSON 
Wappingers Falls, New York 
JENNY ELISE DZIORNEY 
Pompano Beach, Florida 
Cum Laude * 
KATHRYN LORRAINE EBEL 
Coral Springs, Florida 
Cum Laude * 
LAWRENCE JAMES EBERST, JR. 
Jensen Beach, Florida 
MORGAN BENJAMIN EDELBOIM 
Hollywood, Florida 
JOHN ARMANDO EDMISTON 
Plant City, Florida 
MICHAEL LEE EHREN 
Davie, Florida 
Summa Cum Laude * 
BENNIE CLIFTON EPPS, JR. 
Rocky Mount, North Carolina 
MICHAEL SCOTT EPSTEIN 
Coral Gables, Florida 
JOSE LUIS ESPINOSA 
Miami, Florida 
JONATHAN ALEXANDER EWING 
Plantation, Florida 
INGRID GRACE F ADIL 
Hollywood, Florida 
PAUL N. FARAGO 
Bal Harbour, Florida 
Summa Cum Laude * 
JEFFREY MARTIN FAUER 
Fort Lauderdale, Florida 
ANA 1. FERNANDEZ-COHEN 
Coral Springs, Florida 
ELIZABETH MURANTE FERRELL 
North Lauderdale, Florida 
LEANNA JEAN FITZGERALD 
Melbourne, Florida 
JOSHUA DAVID FRACHTMAN 
Coral Springs, Florida 
REBECCA ANN FRIEDEN 
Coconut Creek, Florida 
Magna Cum Laude * 
JASON ROBERT FRIEDMAN 
Parkland, Florida 
F ARALEE LYRA LINORE GABOUREL 
Fort Lauderdale, Florida 
MARIA E. GARCIA-ESPIN 
Caracas, Venezuela 
Magna Cum Laude * 
JANINE D. GARLITZ 
Gainesville, Florida 
Summa Cum Laude * 
CHRISTA SUZANNE GAY 
Tallahassee, Florida 
Y ALKIN GENCEL 
Casselberry, Florida 
DANIEL MICHAEL GERAGHTY, JR. 
Palm City, Florida 
JACOB GERB 
Sunny Isles Beach, Florida 




JEFFREY SCOTT GLUCK 
West Bloomfield, Michigan 
GREGORY WILLIAM GOETZ 
Fort Myers, Florida 
ADAM ISRAEL GOLDBERG 
Plantation, Florida 
JOSHUA NATHANIEL GOLD GLANTZ 
Hollywood, Florida 
Magna Cum Laude * 
JESSICA GONZALEZ 
Miami, Florida 
KIMBERLY NANICE GORAK 
Sunrise, Florida 
Magna Cum Laude * 
JOSHUA S. GOTTLIEB 
Davie, Florida 
ERIN S. GRACHOW 
Weston, Florida 
MARCUS OWEN GRAPER 
Newberry, Florida 
TIMOTHY LAMAR GRICE 
West Palm Beach, Florida 
JASON HAL HABER 
Coral Springs, Florida 
SARA ELIZABETH HANLEY 
Tamarac, Florida 
Summa Cum Laude * 
MARINA TAFT HARDY 
Annapolis, Maryland 
ELICIA NICOLE HARGROVE 
Milledgeville, Georgia 
ERIC 1. HARGROVES 
Boynton Beach, Florida 
Cum Laude * 
MICHAEL A. HARRIS 
Aventura, Florida 
JESSICA M. HAZELCORN 
Cooper City, Florida 
Cum Laude * 
KEITH EDWARD HENRICH 
Pompano Beach, Florida 
Cum Laude * 
MELANIE BETH HERMAN 
Coral Gables, Florida 
AUBREY E. HERNANDEZ-SOLAUN 
Coral Springs, Florida 
ALLISON L. HERTZ 
Jupiter, Florida 
NICOLE MARIE HESSLING 
Wilton Manors, Florida 
MARK AARON HINRICHS 
Macungie, Pennsylvania 
MELISSA YVONNE HODGE 
Cape Coral, Florida 
HEATHER NICOLE HURLEY 
Hallandale, Florida 
WHIT LAYTON HUSKEY 
Dothan, Alabama 
ASHLEY LAUREN HUXHOLD 
Boca Raton, Florida 
BLAIR JONATHAN HYMAN 
West Palm Beach, Florida 
ADAM B. JACKSON 
Fort Lauderdale, Florida 
LAURA A. JACOBSON 
Boca Raton, Florida 
MICHELLE 1. JAFFE 
Davie, Florida 
Summa Cum Laude * 
DARA LYNN JEBROCK 
Coral Springs, Florida 
ROBERT BRIAN JOHNSON 
Fort Lauderdale, Florida 
NICHOLE JOHNSTON 
Davie, Florida 
Magna Cum Laude * 
JONATHAN ELLIOT JORDAN 
North Miami Beach, Florida 
JESSICA LYNN KAHN 
Hallandale, Florida 
TEJUS KISHOR KARIA 
Cooper City, Florida 
MARIA KATSOULI 
New Port Richey, Florida 
BRYAN ROSS KAUFMAN 
Cooper City, Florida 
DAVID M. KAUFMAN 
Fort Lauderdale, Florida 
JASLEEN KAUR 
Port Washington, New York 
ZANE J. KELLEHER 
Fort Lauderdale, Florida 
JON MICHAEL KENDRICK 
Vero Beach, Florida 
Magna Cum Laude * 
COURTNEY CHAMBERS KILBOURNE 
Fort Lauderdale, Florida 
SUE YEAN KIM 
Pompano Beach, Florida 
CHRISTINE MARGARET KING 
North Miami, Florida 
RACHEL SOMMER KLASTORIN 
Seattle, Washington 
DAVID Y. KLEIN 
Sunny Isles, Florida 
CHAD ARI KLOSKY 
Parkland, Florida 
TODD CHRISTOPHER KOBLITZ 
Boca Raton, Florida 
ALEXANDER PHILIP KOFFLER 
Baltimore, Maryland 
Cum Laude * 
MARK HOWARD KOPELMAN 
Plantation, Florida 
JULIA DAWN KORNFIELD 
Cooper City, Florida 
MARGARET WELD KORSON 
Oyster Bay, New York 
JENNIFER MICHELLE KRAMER 
Coral Springs, Florida 
ELISA KRASSNER 
Fort Lauderdale, Florida 
Magna Cum Laude 
YANAKROMO 
North Miami Beach, Florida 
ROSS D. KULBERG 
Merrick, New York 
KRISTEN ANN LAKE 
Pembroke Pines, Florida 
Magna Cum Laude * 
NICHOLAS JOHN LAKE 
Salt Lake City, Utah 
Magna Cum Laude * 
LETICIA LAMARQUE 
Sunrise, Florida 
ITZCHAK N. LESHETZ 
Miami, Florida 
MEREDITH LINDSAY LESTER 
Sunrise, Florida 
Cum Laude * 
DANIELLE ROBERTA LEVER 
Plantation, Florida 
DAVID CHARLES LEVINE 
Atlanta, Georgia 
HEATHER DANIELLE LEVINE 
New York, New York 
MARC JOSEPH LEWIN 
Aventura, Florida 
ANDREW SCOTT LIEBERMAN 
Boca Raton, Florida 
ZACHARY AARON LISZT 
Plantation, Florida 
SOPHIA ANTOINETTE LOPEZ 
Weston, Florida 
JESSICA ANN LUCAS 
Grandview, New York 
JOSEPH DANIEL MACLELLAN 
Fort Lauderdale, Florida 
MATTHEW DANIEL MANDELKORN 
Fort Lauderdale, Florida 




JOYCE T. MATT AM 
Weston, Florida 
NICHOLAS E. MAYO 
Huntington, West Virginia 
MELISSA GEAN MCDAVITT 
Davie, Florida 
Magna Cum Laude * 
MEGAN MELISSA MCDONOUGH 
South Daytona, Florida 
PATRICK JOSEPH MCGEEHAN 
Plantation, Florida 
PATRICIA ANNALEECE MCKENZIE 
Coral Springs, Florida 
ANNE JAMIESON MCPHEE 
Norfolk, Virginia 
BRIAN D. MEISNER 
Plantation, Florida 
STEPHEN G. MELLOR 
Freeport, Bahamas 
BRIAN PAUL MILES 
Naples, Florida 
AARON FRANKEL MILLER 
Miami Beach, Florida 
DAVID BENJAMIN MILLER 
Jupiter, Florida 
IAN BRENT MILLER 
Plantation, Florida 
HEATHER LEIGH MITCHELL 
Youngstown, Ohio 
DAVIDMIZNE 
North Miami, Florida 
JARED MICHEAL MONAHAN 
Margate, Florida 
JESSICA LILIANA MONTES 
Hollywood, Florida 
JASON SCOTT MOON 
Fort Myers, Florida 
JARED EVAN MOSKOWITZ 
Parkland, Florida 
DINANGA KIDADA MULUMBA 
Davie, Florida 
TRACEY SIMONE MURRY 
Royal Palm Beach, Florida 
SMAHANENAANAANAGHOUM 
Miami, Florida 
LIDIA NA VINES LOPEZ 
Barcelona, Spain 
BRANDON MICHAEL NICHOLS 
Naples, Florida 
ANNETTE M. NOVELA 
Tamarac, Florida 
CRAIG MATTHEW OBERWEGER 
Boca Raton, Florida 
KERR! H. O'BRIEN 
Pembroke Pines, Florida 
JULIE M. OSINSKI 
Fort Lauderdale, Florida 
PAOLA A. PALENCIA 
Coconut Creek, Florida 
Cum Laude * 
JUSTIN PARAFINCZUK 
Fort Lauderdale, Florida 
Cum Laude 




AL TERRAON PHILLIPS 
Loxahatchee, Florida 
KRISTY L. PHILLIPS 
Fort Lauderdale, Florida 
MONICA CHRISTINA PIGNA 
Boca Raton, Florida 
NICOLAS POLACK 
Boca Raton, Florida 
JENNIFER BROOKE POLLOCK 
Plantation, Florida 
JESSICA VENEECE PRADO 
Weston, Florida 
MICHELLE L. QUIST 
Sandy, Utah 
COURTNEY BRYNN RAPPS 
Sunrise, Florida 
CYNTHIA L. REBHOLZ-RUBIN 
Plantation, Florida 
ELISABETH DIVINE REID 
Coral Gables, Florida 
Cum Laude * 





Bayside, New York 
SARA CATHERINE ROCHYBY 
Hoagland, Indiana 
Magna Cum Laude * 
ALEXANDRA RODRIGUEZ 
Miami, Florida 
CLARISSA ANE RODRIGUEZ 
Coral Springs, Florida 
BRETT M. ROSEN 
Miami, Florida 
ERIC SCOTT ROSEN 
Fort Lauderdale, Florida 
Summa Cum Laude * 
JASON ROSS RUBIN 
Hollywood, Florida 
JACOB ROSS RUYTENBEEK 
Plantation, Florida 
SOPHIA DORA SALVER 
Weston, Florida 
PREMLATA SANCHEZ 
Pompano Beach, Florida 
MONIQUE SANOGUET 
Plantation, Florida 
IAN BENJAMIN SCHATZMAN 
North Miami Beach, Florida 
KARA EV ALINE SCHICKOWSKI 
Fort Lauderdale, Florida 
ADAM R. SCHLOSS 
Hollywood, Florida 
KIMBERLY HELENA SCHULTZ 
North Miami Beach, Florida 
ANDREW ROBERT SCOLARO 
West Palm Beach, Florida 
MATTHEW JED SEAMON 
Davie, Florida 
FREDERICK D. SEGAL 
Plantation, Florida 
KUNAL MANHAR SEJPAL 
Lutz, Florida 
ALEJO SERRA RIPOL 
Barcelona, Spain 
MICHELLE CHADNEY SHABO 
Thousand Oaks, California 
KIMBERLYJENENESHANLEY 
Wilton Manors, Florida 
MATTHEW SHAPANKA 
Delray Beach, Florida 
JACL YN DAWN SHEEHAN 
Mercer, Pennsylvania 
BRIAN JEFFREY SHERMAN 
Sunrise, Florida 
SCOTT H. SILVER 
Plantation, Florida 
ZACHARY NEAL SILVERMAN 
Baltimore, Mary land 
WILLIAM ROBERT SKOPELJA 
Sunrise, Florida 
JOSHUA BRYANT SMITH 




MARGARET ANNE SPAZIANI 
Tequesta, Florida 
LEAH BETH SPERO 
Weston, Florida 
COURTNEY G. STAFFORD 
Wellington, Florida 
Cum Laude * 
MICHAEL B. STEINBAUM 
Plantation, Florida 
JONATHAN HOWARD STIEF 
Tamarac, Florida 
MONIQUE M. STRIANO 
Davie, Florida 
MARNI BLAIR STRUMW ASSER 
Aventura, Florida 
LUCIANA C. SUMMERS RAZURI 
Lima, Peru 
CAROLINA YAEL SZNAJDERMAN 
Cooper City, Florida 
Summa Cum Laude * 
TIFFANY NICOLE TAYLOR 
West Palm Beach, Florida 
ELIZABETH TEPLICKI 
North Miami Beach, Florida 
KAITL YN QUI THINH 
Santa Ana, California 
CARA LEE THOMAS 
Plantation, Florida 
Cum Laude * 
KRISTIN DANELLE THOMPSON 
Desoto, Texas 
IL Y A TORCHINSKY 
Davie, Florida 
JESSIE GABRIEL TORRES 
Fort Lauderdale, Florida 




ALAN BREWSTER TRIVETT 
Miami, Florida 
Magna Cum Laude 
ARIANNE UDELL 
Delray Beach, Florida 
ROY ZAREH UGARTE 
Miami, Florida 






JENNIFER ODALIS VICIEDO 
Miami, Florida 
BARBARA VIOTA-SA WISCH 
Fort Lauderdale, Florida 
Magna Cum Laude * 
JORDAN ISAAC WAGNER 
Boynton Beach, Florida 
ETHAN JARED WALL 
Coral Springs, Florida 
Magna Cum Laude * 
JANETTE MARIE WALLACE 
Round Rock, Texas 
JENNIFER LYNN WARREN 
Coral Gables, Florida 
JOSHUAP. WARRUM 
Hudson, Ohio 
Cum Laude * 
BROOK F AYE WEATHERLY 
Cooper City, Florida 
Cum Laude * 
ASHER NEWTON WEINBERG 
Aventura, Florida 
PAMELA JILL WEISBERG 
Fort Lauderdale, Florida 
KIRK DAVID WEISS 
Miami, Florida 
SARA LAUREN WEISS 
Parkland, Florida 
JASON Z. WEISSBEIN 
Davie, Florida 
ADAM GREGG WERNER 
Delray Beach, Florida 




MICHAEL JOHN WOOD 
Fort Lauderdale, Florida 
YOURIYANG 
Davie, Florida 
JOSEPH JOHN YERANT 
Fort Lauderdale, Florida 
DA VID ANDREW ZIPPIN 
Lauderhill, Florida 
*Potential honors based upon cumulative grade point average after fall 2006 term 
2007 Graduation Honors 
ACHIEVEMENT AWARDS 
American Academy of Matrimonial 
Lawyers Scholarship . ........ Rachel Sommer Klastorin and Heather Leigh Mitchell 
Awarded to students exhibiting outstanding academic abilities 
in the area of matrimonial and family law 
American Bankruptcy Institute Award. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nichole Johnston 
Awarded to a student exhibiting outstanding academic abilities 
in the area of bankruptcy law 
Florida Bar City, County, and Local Government 
Section Scholarship . ........................... . .. . Brian Jeffrey Sherman 
Awarded to a student exhibiting outstanding academic ability in the 
area of city, county, and local government law 
Florida Bar Labor and Employment Law Section Scholarship . ..... SueYean Kim 
Awarded to a student exhibiting outstanding academic abilities in 
the area of labor and employment law 
Paul Joseph Award . ............ .. ..................... Eric Scott Rosen 
Awarded to a student demonstrating a strong and 
ongoing commitment to social justice 
Larry Kalevitch Award . ............................... Michelle 1. Jaffe 
Awarded to a student demonstrating exceptional promise 
in the areas of business or bankruptcy law 
Krupnick & Campbell Award . . ............. . .......... . . Eric Scott Rosen 
Awarded to a student demonstrating exceptional skills in 
the area of trial advocacy 
NITA Excellence in Advocacy Award . .. .................. . . Monica Benitez 
Awarded to a student exhibiting exceptional advocacy skills 
Nova Southeastern University Student Life 
Achievement Award-Law . ........................ Joanne Carmele Charles 
Awarded to a student demonstrating outstanding academic 
achievement and a commitment to the Law Center community 
ACADEMIC PUBLICATIONS 
Nova Law Review 
Nova Law Review members are distinguished by a blue/white tassel on the mortarboard. 
Executive Board 
Joanne Carmele Charles 
Nicholas John Lake 
Michelle 1. Jaffe 
Articles Editors 
Kimberly Nanice Gorak 
Dara Lynn Jebrock 
Bryan Ross Kaufman 
Associate Editors 
Stacy L. Bennings 
Paul N. Farago 
Notes/Comments Editors 
Sarah Lauren Andich 
Senior Staff Members 
Mark Hersh Agulnik 
John R. Chapman, III 
Giselle De Armendi 
Kathryn Lorraine Ebel 
Michael Lee Ehren 
Junior Staff Members 
David Y. Klein 
Editor in Chief, 2006-2007 
Executive Editor, 2006-2007 
Lead Articles Editor, 2006- 2007 
Kristen Ann Lake 
Elisabeth Divine Reid 
Laura A. Jacobson 
Meredith Lindsay Lester 
Janine D. Garlitz 
Rebecca Ann Frieden 
Joshua Nathaniel Goldglantz 
Eric 1. Hargroves 
Whit Layton Huskey 
Michelle Chadney Shabo 
Jennifer Odalis Viciedo 
Ethan Jared Wall 
Jason Z. Weissbein 
Jon Michael Kendrick 
Nicholas E. Mayo 
Eric Scott Rosen 
Peter Sobota 
Carolina Yael Sznajderman 
Ross D. Kulberg 
ILSA Journal of International and Comparative Law 
ILSA Journal of International and Comparative Law members are distinguished by a 
blue/green tassel on the mortarboard. 
Executive Board 
Ilya Torchinsky 
Jessica Lynn Kahn 
Jessica Ann Lucas 
Jaclyn Dawn Sheehan 
Board Members 
N alini Deyalsingh 
Jennifer Michelle Kramer 
Tanya Garcia Vega 
Misty-April 1. Cygan 
Kerri H . O'Brien 
Sara Lauren Weiss 
Andrea Martini 
Jessica M. Hazelcom 
Annette M. Novela 
Senior Staff Members 
Corey Matthew Ackerman 
Junior Staff Members 
Lourdes Abalia 
Sandy Mercedes Angel 
Editor in Chief, 2006~2007 
Executive Editor, 2006~2007 
Managing Editor, 2006~2007 
Lead Articles Editor, 2006~2007 
Lead Technical Editor, 2006~2007 
Associate Technical Editor, 2006~2007 
Associate Managing Editor, 2006~2007 
Articles Editor, 2006~2007 
Articles Editor, 2006~2007 
Articles Editor, 2006~2007 
Bilingual Editor, 20062~007 
Associate Bilingual Editor, 2006~2007 
Subscriptions Editor, 2006~2007 
Jeffrey Scott Gluck 
Rachel Sommer Klastorin Jessica Veneece Prado 
NSU International Citator and Research Guide 
The NSU International Citator staff is publishing the first international legal citation 
manual in the world. Members are distinguished by a green/white tassel on the 
mortarboard. 
Board of Editors 
Monica Christina Pigna 
Bryce Jordan Gilbert 
Jordan Isaac Wagner 
Nicolle B. Brito 
Staff Members 
Jasleen Kaur 
Melissa Gean McDavitt 
Jessica Liliana Montes 
Jennifer Brooke Pollock 
Editor in Chief, 2006~2007 
Executive Editor, 2006~2007 
Managing Editor, 200~62007 
Publication Editor, 2006~2007 
Brian Jeffrey Sherman 
ADVOCACY HONORS 
Order of the Barrister 
Awarded to students displaying excellence in advocacy while participating in intramural and 
interscholastic trial or moot court competitions 
Scott M. Aigen 
Laura Christine Burkhart 
Russell Warren Dombrow 
Moot Court Society 
Adam Israel Goldberg 
Joshua S. Gottlieb 
Jason Hal Haber 
Joshua Bryant Smith 
Ethan Jared Wall 
Students are chosen to become members based upon their skills in appellate advocacy. Moot 
Court Society members are distinguished by a purple/silver tassel on the mortarboard. 
Executive Board 
Ethan Jared Wall 
Jason Hal Haber 
Joshua S. Gottlieb 
Board of Editors 
Sarah Lauren Andich 
Michael De Prima 
Rebecca Ann Frieden 
Jared Evan Moskowitz 
Elisabeth Divine Reid 
Joshua Bryant Smith 
Cara Lee Thomas 
Chief Advocate, 2006- 2007 
Competitions Coordinator, 2006-2007 
Teams Coordinator, 2006-2007 
Teams Technical Editor, 2006-2007 
Legal Community Relations Editor, 2005-2007 
Legal Community Relations Editor, 2005-2007 
Academic Editor, 2005- 2007 
Alumni Advisor/Competitions Editor, 2005- 2007 
Academic Editor, 2006- 2007 
Financial Editor, 2005-2007 
Moot Court Competition Team Members 
Sarah Lauren Andich Adam Israel Goldberg 
Michael De Prima Joshua S. Gottlieb 
Bryan F. Docobo Jared Evan Moskowitz 
Gregory William Goetz Vanessa Penaranda 
General Society Members 
Lisa A. D' Agostino 
Gabriel C. Dobrin 
Bryan F. Docobo 
Paul N. Farago 
Bryce Jordan Gilbert 
Gregory William Goetz 
Adam Israel Goldberg 
Michelle J. Jaffe 
Moot Court Competition Winners 
Thomas Tang National Moot Court Competition, Regional Semifinalist 
Florida Workers' Compensation Moot Court Competition, Semifinalist 
Tulane Invitational Sports Law Competition, Competitor of the Year 
Florida Workers' Compensation Moot Court Competition, Semi Finalist 
Joshua Bryant Smith 
Ethan Jared Wall 
Brian Paul Miles 
Vanessa Penaranda 
Eric Scott Rosen 
Frederick D. Segal 
Sarah Lauren Andich 
Vanessa Penaranda 
Joshua Bryant Smith 
Ethan Jared Wall 
Association of Trial Lawyers of America 
Organization members advance students' trial advocacy, client counseling, and negotiation 
skills. Association of Trial Lawyers of America members are distinguished by a red/white 
tassel on the mortarboard. 
Officers 
Laura Christine Burkhart President, 2006- 2007 
Coordinators 
Patricia Annaleece McKenzie Monique M. Striano Ethan Jared Wall 
Trial Team Competitors 
Scott M. Aigen Christa Suzanne Gay Vanessa Penaranda 
Laura Christine Burkhart Jonathan Elliot Jordan Jason Z. Weissbein 
Sarah Rose Dubman Patricia Annaleece McKenzie 
General Members 
Corey Matthew Ackerman Kimberly N anice Gorak Jessica Veneece Prado 
Mark Hersh Agulnik Joshua S. Gottlieb Michelle L. Quist 
Bibiana Lara Arbelaez Jason Hal Haber Andrea Rocchio 
Monica Benitez Marina Taft Hardy Brett M. Rosen 
Elisabeth Worth Bird Allison Lawrence Hertz Eric Scott Rosen 
Patrick George Brugger Heather Nicole Hurley Jacob Ross Ruytenbeek 
Charles Franklin Chaplin Whit Layton Huskey Adam R. Schloss 
Douglas Matthew Cohen Blair Jonathan Hyman Kunal Manhar Sejpal 
Todd Godwin Cole, II Adam B. Jackson Michelle Chadney Shabo 
Jennie T. Conklin Dara Lynn Jebrock Kimberly Jenene Shanley 
Kerry Ann Cummings Zane 1. Kelleher Jaclyn Dawn Sheehan 
Lisa A. D' Agostino David Y. Klein Scott H. Silver 
John Frederick Day, II Alexander Philip Koffler William Robert Skopelja 
Giselle De Armendi Julia Dawn Kornfield Joshua Bryant Smith 
Russell Warren Dombrow YanaKromo Peter Sobota 
Jenny Elise Dziomey Ross D. Kulberg Michael B. Steinbaum 
Lawrence James Eberst, Jr. David Charles Levine Marni Blair Strumwasser 
Morgan Benjamin Edelboim Andrew Scott Lieberman Elizabeth Teplicki 
John Armando Edmiston Joseph Daniel MacLellan Cara Lee Thomas 
Michael Lee Ehren Adam Brett Mann Jessie Gabriel Torres 
Bennie Clifton Epps, Jr. Andrea Martini Leonor Milagros Diaz Torres 
Jonathan Alexander Ewing Ian Brent Miller Jacqueline Valdes 
Paul N . Farago Heather Leigh Mitchell Damary Valle 
Jeffrey Martin Fauer Jared Micheal Monahan Jennifer Odalis Viciedo 
Rebecca Ann Frieden Jessica Liliana Montes Janette Marie Wallace 
Jason Robert Friedman Jason Scott Moon Jennifer Lynn Warren 
Yalkin Gencel Dinanga Kidada Mulumba Pamela Jill Weisberg 
Jeffrey Scott Gluck Craig Matthew Oberweger Michael John Wood 
Gregory William Goetz Justin Parafinczuk 
PUBLIC SERVICE AND BAR FELLOWSHIPS 
The Rebecca Knox Public Interest Law Summer Fellowship 
Students are selected based on service to the public interest law community. 
Marianna Athanasiadis 
Erin S. Grachow 
Jason Hal Haber 
Elicia Nicole Hargrove 
Rachel Sommer Klastorin 
Elisa Krassner 
Sophia Antoinette Lopez 
Brian Paul Miles 
Public Service Summer Fellowship 
David Mizne 
Monica Christina Pigna 
Michelle L. Quist 
Scott H. Silver 
Students are selected based on work with government and public service organizations. 
Jennie T. Conklin 
Andrea Martini 
Brian Jeffrey Sherman Kaitlyn Qui Thinh 
Feinrider Summer Fellowship for International Human Rights 
Students are selected based on service to a human rights organization. 
Joshua Bryant Smith Elizabeth Teplicki Brook Faye Weatherly 
Florida Bar Foundation Mediation Public Service Fellowship 
These students have provided mediation and related services to benefit families, 
communities, and the court system. They have completed a mediation course and provided a 
minimum of 1 00 hours of technical legal assistance and mediation services to the Nova 
Southeastern University Shepard Broad Law Center and court mediation programs. 
Bibiana Lara Arbelaez 
Wendy Peebles Arbuckle 
Jasleen Kaur 
Zane 1. Kelleher 
Margaret Weld Korson 
Jessica Liliana Montes 
Florida Bar Foundation Public Service Fellowship 
Brian Jeffrey Sherman 
Monique M. Striano 
Jacqueline Valdes 
These students have provided at least 100 hours of technical legal assistance to local 
non-profit agencies. They have also completed a required public interest-related course 
or have participated in the law school's Pro Bono Honor Program. 
Melissa Vivian Brennan 
Erin S. Grachow 
Adam B. Jackson 
Nichole Johnston 
Florida Bar Foundation Legal Services Summer Fellowship 
Kerri H. O'Brien 
Kara Evaline Schickowski 
Students are awarded this fellowship based on their commitment to public interest law. 
Jason Hal Haber Kara Evaline Schickowski 
Pro Bono Honor Program 
Students are honoredfor working pro bono at public service agencies while enrolled at the Law 
Center. Pro Bono Honor Program students are distinguished by a gold cord on the academic 
robe. 
Bronze (50-124 hours): 
Lesline Anglade Heather Nicole Hurley Brian Paul Miles 
Marlene Angella Armstrong Whit Layton Huskey Dinanga Kidada Mulumba 
Jack Benmeleh Adam B. Jackson Kerri H. O'Brien 
Anthony Gerard Bennett Michelle 1. Jaffe Premlata Sanchez 
Caroline Anne Blanco Tejus Kishor Karia Kaitlyn Qui Thinh 
Nalini Deyalsingh Maria Katsouli Kristin Danelle Thompson 
Russell Warren Dombrow Christine Margaret King Jennifer Odalis Viciedo 
Paul N. Farago Chad Ari Klosky Sara Lauren Weiss 
Erin S. Grachow Patricia Annaleece McKenzie 
Silver (125-299 hours): 
Lourdes Abalia Jessica M. Hazelcorn Sophia Antoinette Lopez 
Kenyetta Nicole Alexander Melissa Yvonne Hodge Joseph Daniel MacLellan 
Amanda C. Alvarez Blair Jonathan Hyman Jessica Liliana Montes 
Jennie T. Conklin Jasleen Kaur Michelle L. Quist 
Misty-April 1. Cygan Zane 1. Kelleher Courtney Brynn Rapps 
John Frederick Day, II Rachel Sommer Klastorin Clarissa Ane Rodriguez 
Ray Richard Deal, Jr. Elisa Krassner Kara Evaline Schickowski 
Bennie Clifton Epps, Jr. Ross D. Kulberg Monique M. Striano 
Jason Robert Friedman Kristen Ann Lake Jacqueline Valdes 
Yalkin Gencel Nicholas John Lake 
Daniel Michael Geraghty, Jr. David Charles Levine 
Gold (300+ hours): 
Michael Edwin Appleton Gregory William Goetz Brandon Michael Nichols 
Jill Bess Berkman Kimberly Nanice Gorak Gaizel Rivera 
Rory Patrick Biggins Jason Hal Haber Alexandra Rodriguez 
Melissa Vivian Brennan Elicia Nicole Hargrove Adam Gregg Werner 
Lawrence James Eberst, Jr. Matthew Daniel Mandelkorn 
Concentration in Health Law 
These students have completed a series of courses, lectures, clinical programs, and community 
service projects focusing on health law. Recipients are distinguished by a red cord on the 
academic robe. 
Dinanga Kidada Mulumba 
Concentration in International Legal Practice 
These students have completed a series of courses, lectures, clinical programs, and community 
service projects focusing on international law. Recipients are distinguished by a light blue cord 
on the academic robe. 
Jennifer Castro 
Russell Warren Dombrow 
Erin S. Grachow 
Jessica M. Hazelcorn 
Stephen G. Mellor 
Clarissa Ane Rodriguez 
Carolina Yael Sznajderman 
Law Student Advisers 
Volunteer upper-class students mentor first-year law students, give tours to potential students, 
and provide essential support to the admissions office. 
Stacy L. Bennings 
Jonathan Alexander Ewing 
Whit Layton Huskey 
Michelle 1. Jaffe 
Nichole Johnston 
Joseph Daniel MacLellan 
Megan Melissa McDonough 
Jessica Liliana Montes 
STUDENT BAR ASSOCIATION 
Officers, 2006- 2007 
Blair Jonathan Hyman, President 
Jami Beasley, Vice President 
Third-Year Representatives 
Bryce Jordan Gilbert Jasleen Kaur 
Blair Jonathan Hyman 
Student Bar Association Awards 2006- 2007 
Student Service Award 
May 2007 Bar Scholarship Recipient 
Michelle Chadney Shabo 
Jac1yn Dawn Sheehan 
Ethan Jared Wall 
Grant Baros, Treasurer 
Brian Jeffrey Sherman 
Blair Jonathan Hyman 
Kirk David Weiss 
HONORS TO BE CONFERRED 
Doctor of Laws 
(Honoris Causa) 
Florida Supreme Court Justice 
Honorable Barbara J. Pariente 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
BOARD OF TRUSTEES 
Mitchell W. Berger, J.D. 
Michael Bienes 
Keith A. Brown 
Rick Case 
Andrew J. DiBattista 
Douglas Donn 
Arthur J. Falcone 
Silvia M. Flores, M.D. 
Chair 
RONALD G. ASSAF 
Vice Chair 
BARRY SILVERMAN, M.D. 
President 
RAY FERRERO, JR., J.D. 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS, J.D. 
Linda L. Gill 
H. Wayne Huizenga 
Royal F. Jonas, J.D. 
Milton Jones 
Alan B. Levan 
Nell McMillan Lewis, Ed.D. 
Joseph R. Millsaps 
Samuel W. Morrison 
August C. Paoli, J.D. 
EX OFFICIO 
Rick Bell 
George 1. Platt, J.D. 
Martin R. Press, J.D., LL.M. 
Paul M. Sallarulo 
HONORARY TRUSTEE 
Hamilton C. Forman 
David H. Rush 
Richard D. Segal 
Franklin L. Smith, Ed.D. 
Robert A. Steele 
J. Kenneth Tate 
August Urbanek 
Sylvia Urlich 
Zachariah P. Zachariah, M.D. 
UNIVERSITY PRESIDENT EMERITUS 
Abraham S. Fischler, Ed.D. 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
Senior Administrators 
RAY FERRERO, JR., J.D. 
President 
JOEL S. BERMAN, J.D. 
Vice President for Legal Affairs 
LARRY A. CALDERON, Ed.D. 
Vice President for Community and Governmental Affairs 
RONALD J. CHENAIL, Ph.D. 
Vice President for Institutional Effectiveness 
FRANK DePIANO, Ph.D. 
Vice President for Academic Affairs 
GEORGE L. HANBURY II, Ph.D. 
Executive Vice President/Chief Operating Officer 
FREDERICK LIPPMAN, R.Ph., Ed.D. 
Chancellor, Health Professions Division 
ROBERT S. OLLER, D.O. 
CEO of NSU Health Clinics 
DONALD E. RIGGS, M.L.S., Ed.D. 
Vice President for Information Services and University Librarian 
SHEPARD BROAD LAW CENTER 
FACULTY 
WILLIAM E. ADAMS, JR. 
Professor/Acting Dean/Associate Dean, 
International, Online, and Graduate 
Programs 
J.D., Indiana University-Bloomington 
STEPHANIE FELDMAN ALEONG 
Assistant Professor 
J.D., Vanderbilt University 
HONORABLE JOHN B. ANDERSON 
Distinguished Visiting Professor 
J.D ., University of Illinois 
LL.M., Harvard University 
CA THERINE ARCABASCIO 
Professor 
J.D., Boston College 
TIMOTHY ARCARO 
Professor 
J.D., Thomas M. Cooley Law School 
SHARON BARNETT 
Assistant Professor 
J.D. , New York Law School 
LINDA J. BARRIS 
Assistant Professor 
J.D., University of San Diego 
BRION BLACKWELDER 
Associate Professor 
J.D., Nova Southeastern University 
RANDOLPH BRACCIALARGHE 
Professor 
J.D., University of Miami 
RONALD BENTON BROWN 
Professor 
J.D., University of Connecticut 
LL.M., Temple University 
CYNTHIA BULAN 
Assistant Professor 
J.D., University of Michigan 
JOHNNY C. BURRIS 
Professor 
J.D., Northern Kentucky University 
LL.M., Columbia University 
MARIL YN CANE 
Professor 
J.D., Boston College 
KATHY CERMINARA 
Professor 
J.D. , University of Pittsburgh 
LL.M. , Columbia University 
J.S.D., Columbia University 
ANTHONY CHASE 
Professor 
J.D., Wayne State University 
LL.M., Harvard University 
DA VID CLEVELAND 
Assistant Professor 
J.D., Georgetown University 
PHYLLIS G. COLEMAN 
Professor 
M.Ed., University of Florida 
J.D., University of Florida 
LESLIE LARKIN COONEY 
Professor 
J.D., Duquesne University 
JANE E. CROSS 
Associate Professor 
J.D., University of Michigan 
DEBRA MOSS CURTIS 
Associate Professor 
J.D., Boston College 
MICHAEL J. DALE 
Professor 
J.D., Boston College 
MARK DOBSON 
Professor 
J.D. , Catholic University 
LL.M., Temple University 
DOUGLAS LEE DONOHO 
Professor 
J.D., Rutgers University- Camden 
LL.M., Harvard University 
OL YMPIA ROSS DUHART 
Assistant Professor 
J.D., Nova Southeastern University 
LYNN A. EPSTEIN 
Professor 
J.D., Nova Southeastern University 
MICHAEL FLYNN 
Professor 
J.D., Gonzaga University 
STEVEN FRIEDLAND 
Professor (on leave) 
J.D., Harvard University 
LL.M. , Columbia University 
J.S.D., Columbia University 
ANGELA GILMORE 
Professor 
J.D., University of Pittsburgh 
PEARL GOLDMAN 
Professor 
LL.B. , McGill University 
J.D., Nova Southeastern University 
LL.M., McGill University 
M. Phil., Cambridge University 
JOSEPH M. GROHMAN 
Professor 
M.A., California State University-
Long Beach 
J.D., University of Miami 
RICHARD GROSSO 
Associate Professor 
J.D. , Florida State University 
GWEN THAYER HANDELMAN 
Scholar in Residence 
J.D., University of Michigan 
JOSEPH D. HARBAUGH 
Professor/Dean 
LL.B. , University of Pittsburgh 
LL.M., Georgetown University 
linda f. harrison 
Associate Professor/Associate Dean, Critical 
Skills Program 
J.D., American University 
KIMBERLY HAUSBECK 
Assistant Professor 
J.D., Washington and Lee University 
LL.M., Temple University 
DAVID HERWITZ 
Visiting Professor 
LL.B., Harvard University 
ROBERT M. JARVIS 
Professor 
J.D. , University of Pennsylvania 
LL.M., New York University 
JUDITH KARP 
Professor 
M.L.S., Emory University 
J.D., University of Miami 
JAMES LEVY 
Assistant Professor 
J.D., Suffolk University 
OVID C. LEWIS 
Professor Emeritus/Past 
University President 
J.D., Rutgers University- Newark 
LL.M., Columbia University 
J.S.D. , Columbia University 
DONNA LITMAN 
Professor 
J.D., University of Florida 
ELENA MARTY-NELSON 
Professor 
J.D., Georgetown University 
LL.M., Georgetown University 
MICHAEL R. MASINTER 
Professor 
J.D., Georgetown University 
JAN I E. MAURER 
Professor 
J.D., New York Law School 
HOW ARD MESSING 
Professor Emeritus 
J.D., Syracuse University 
JOEL A. MINTZ 
Professor 
J.D., New York University 
LL.M ., Columbia University 
J.S.D., Columbia University 
ANTHONY NIEDWIECKI 
Assistant Professor/Director, First-Year 
Lawyering Skills and Values Program 
J.D., Tulane University 
LL.M., Temple University 
CAROLYN J. NYGREN 
Assistant Professor 
M.Ed., Northeastern Illinois State University 
J.D., Harvard University 
Ph.D. , University of Chicago 
ROMAPEREZ 
Visiting Assistant Professor 
J.D ., University of Miami 
GAIL LEVIN RICHMOND 
Professor/Associate Dean, Academic 
Affairs and Institutional Research 
M.B.A. , University of Michigan 
J.D., Duke University 
MICHAEL L. RICHMOND 
Professor 
M.S.L.S., University of North Carolina-
Chapel Hill 
J.D ., Duke University 
ELOISA C. RODRIGUEZ-DOD 
Professor 
M.B.A., Florida International University 
J.D., University of Miami 
BRUCE S. ROGOW 
Professor 
J.D., University of Florida 
MARC ROHR 
Professor 
J.D., Harvard University 
MICHAEL M. ROOKE-LEY 
Professor Emeritus 
J.D. , University of California- Hastings 
JOHN SANCHEZ 
Professor 
J .D., University of California-Berkeley 
LL.M., Georgetown University 
FLORENCE BHI SHU-ACQUAYE 
Professor 
LL.B., University of Yaounde 
LL.M., Harvard University 
M.S .J., Stanford University 
J.S .D., Stanford University 
CHARLENE SMITH 
Professor 
M.A., University of Denver 
J.D., Hamline University 
LL.M., Temple University 
JOSEPH F. SMITH, JR. 
Professor 
J.D., Cornell University 
LISA SMITH-BUTLER 
Assistant Professor/Assistant Dean, Law 
Library and Technology Center 
M.L.S., Clark Atlanta University 
J .D ., Creighton University 
FRAN TETUNIC 
Associate Professor 
J.D., Nova Southeastern University 
LESLEY WALCOTT 
Visiting Professor 
Legal Education Certificate, Hugh Wooding 
Law School 
LL.B., University of The West Indies 
LL.M., University of London 
JAMES D. WILETS 
Professor 
M.A., Yale University 
J.D., Columbia University 
STEVEN WISOTSKY 
Professor 
J.D., University of Miami 
LL.M. , Yale University 
SHEPARD BROAD LAW CENTER 
ADJUNCT FACULTY 
Stephanie Anderson, B.S., M.D., lD. 
Ross Baer, B.A., lD. 
Steven R. Ballinger, B.A., lD. 
Roshawn Banks, B.S., lD. 
Leyza F. Blanco, B.A., lD. 
Mark Bromley, B.S., lD. 
Dale Bruschi, B.S., lD. 
Robert Campbell, B.A., B.A., M.P.H., lD., Ph.D. 
Lydia B. Cannizzo, B.H.S., lD. 
Elaine Cassel, B.A., M.A., M.A., lD., Ph.D. 
Steven Collard, B.A., M.Ed. 
Thomas Dare, B.A., lD. 
Morton Diamond, B.A., M.D. 
Robert F. Diaz, B.A., lD. 
Ken Direktor, B.A., lD. 
Susan Dubow, B.S. 
Jane Fishman, B.A., lD. 
Luis Font, B.A., lD. 
Rex J Ford, B.S., lD. 
John Frusciante, B. Mus., M.S., lD. 
Stuart Gold, B.A., lD. 
Adam Goldberg, B.S., lD. , LL.M. 
Robert Grosz, B.A., M.S., Ed.D. 
Samantha Tesser Haimo, B.A., lD. 
Mary Henderson, B.A., lD. 
Douglas Hoffman, B.S., lD. 
Alfred l Horowitz, B.A., lD., LL.M. 
Cynthia Imperato, B.S., M.S., lD. 
Judith Jarvis, B.A., lD. 
Linnea Johnson, B.A., lD. 
Nick Jovanovich, B.S., lD. , LL.M. 
Brian A. Kahan, B.S. Pharm., lD. 
Norman Kaplan, B.S., lD., LL.M. 
Daniel L. Kaufman, B.S., lD. 
Ira Kurzban, B.A. , M.A. , lD. 
Warren Kwavnick, B.Comm., lD. 
Barbara Landau, B.A., lD. , LL.M. 
Allan M. Lerner, B.A., lD. 
James S. Lewis, B.A. , lD. 
Rochelle Marcus, B.S. , M.Ed. , lD. 
Lisa McNelis, B.A., lD. 
Catherine Michael, B.A., lD. 
Elena Minicucci, B.A., B.A., lD. 
Kenneth Morgan, B.A., lD. 
Alberto Moris, B.A., lD. 
Gerald Morris, B.A., lD., LL.M. 
Charles Morton, B.A., lD. 
John Napolitano, B.A., lD. 
Matthew Nelles, B.S., lD. 
Paul Nidich, B.A., lD., LL.M. 
Byron Petersen, B.A., lD. 
James Pilkey, B.A. , lD. 
Gary Poliakoff, B.S., lD. 
Paul B. Ranis, B.A., lD. 
Patricia Rathburn, B.A., lD. 
Israel Reyes, B.S. , lD. 
John Rizvi, B.S., lD. 
Rjon Robins, B.A., lD. 
James B. Roche, B.A. , B.S., lD., LL.M. 
Michael Rocque, B.A., lD. 
Jose Rodriguez-Dod, B.A., lD. 
Jonathan Rosenthal, B.A., lD. 
Diana Santa Maria, B.A., lD. 
Philip G. Schlissel, B.A., lD. 
Adam Schulman, B.A., M.S., Ph.D. 
Jodi Siegel, B.A., lD. 
Robert Schwartz, B.A., lD. 
Neal Shniderman, B.A., lD. 
Samuel Smargon, Ph.B. , lD. 
Mindy Solomon, B.S., lD. 
Frank Terzo, B.A., lD. 
Ellen Tilles, B.A., M.S .W., Ed.S., lD. 
Camille Worsnop, B.S., lD., LL.M. 
CRITICAL SKILLS PROGRAM INSTRUCTORS 
Barbara Britzke, M.AT., J.D., LL.M. 
Colleen Grady, J.D. 
Robert Gregg, J.D. 
Alicia Jackson, M.P.A, J.D. 
Shahabudeen Khan, J.D. 
Heddy Muransky, M.S. Ed., J.D. 
Patricia Murphy Propheter, M.A, Ed.D., J.D. 
Rodney P. Rawls, J.D., LL.M. 
Jendayi Saada, J.D. 
JOHN B. ANDERSON/GOODWIN CHAIR IN LAW VISITING PROFESSORS 
Anita F. Hill, Professor of Social Policy, Law, and Women's Studies at Brandeis 
University Heller School for Social Policy and Management 
Catharine MacKinnon, Elizabeth A Long Professor of Law at the University of 
Michigan 
Nadine Strossen, Professor of Law at New York Law School 
Deanell Reece Tacha, Chief Judge, United States Court of Appeals for the 10th Circuit 
NSU LAW CENTER BOARD OF GOVERNORS 
Mark Aronson 





Honorable Robert F. Diaz 
Steven Dolchin 
Nina C. Ellenbogen, M.D. 
Paul Finizio 
Jamie Finizio-Bascombe 
Honorable Rex J. Ford 
Honorable Lois J. Frankel 
Russell M. Gardner 
Michael C. Greenberg 
Jorge R. Gutierrez, Jr. 
Manuel Kushner 
Honorable Melanie G. May 
Bruce McAllister 
Douglas McIntosh 
James Fox Miller 
Gerald M. Morris 
Michael W. Moskowitz 
Bernard T. Moyle 
NSU LAW ALUMNI ASSOCIATION, EXECUTIVE BOARD 
August C. Paoli 
Gary A. Poliakoff 
Edward J. Pozzuoli III 
Martin R. Press 
James Quick, D.M.D., M.P.H. 
Sheldon J. Schlesinger 
Michael Sierra 
David W. Singer 
Barry Edwin Somerstein 
Beverly Vesel 
Peter L. Wechsler 
Beverly Vesel ............................................................................... President 
General Magistrate Philip Schlissel. ............................................... Vice President 
David W. Singer. ................................................. Vice President of Fund Raising 
Kenneth L. Lewis ........................................................................... Secretary 
Louis R. Battista ............................................................................ Treasurer 
Jamie Finizio-Bascombe ............................................................. Past President 
SHEPARD BROAD LAW CENTER 
ADMINISTRA TION 
Joseph D. Harbaugh, B.S., LL.B., LL.M., Dean and Professor 
Gail Levin Richmond, AB., M.B.A., J.D., Associate Deanfor Academic Affairs and Institutional 
Research and Professor 
William E. Adams, Jr. , AB. , J.D., Acting Dean, Associate Deanfor International, Online, and 
Graduate Programs and Professor 
Janet Mosseri , B.S. , J.D. , Associate Deanfor Student Affairs 
linda f. harrison, B.A, J.D., Associate Deanfor Critical Skills Program and Professor 
Paula A Habib, B.S., Assistant Dean for Administration 
Lynn Acosta, B.A., M.S., Assistant Dean for Student Services 
Beth Hall, B.A, M.S. , Assistant Dean for Admissions 
Jennifer N. McIntyre, B.S., M.S. , Assistant Dean for Online Programs 
Nancy Kelly Sanguigni, B.S. , Assistant Dean for Clinical Programs 
Linda Lahey, B.S., Assistant Deanfor Publications and Special Events 
Lisa Smith-Butler, B.A, J.D., M.L.S ., Assistant Deanfor Law Library and Technology Center 
and Assistant Professor 
Robert Levine, B.S., J.D., Assistant Dean for Career Development and Adjunct Professor 
Marilyn Eisler, B.A, J .D., Alumni Director 
Meg Chandelle, B.S., M.B.A, J.D., Director of Advanced Lawyering Skills and Values and Adjunct 
Professor 
Sharon Booth, B.A, J.D., Director of Public Interest Programs and Disability Services 
Frank A Orlando, B.S., J.D., Director of the Center for the Study of Youth Policy and Acijunct 
Professor 
Carol Yecies, B.A, J.D. , M.I.S., Associate Director of Information Services and Administration 
and Adjunct Professor 
Frank Novak, B.A., J.D., Associate Director of Network Services 
Mary Paige Smith, B.A, M.L.S., Associate Director of Technical Services 
Rachel Mayover, B.S., J.D., Associate Director of Career Development 
Veronica Kiszkiel , B.A. , Assistant Director of Student Services 
Anneke Greenaway, B.S., M.S., Assistant Director of Admissions 
Britney A Green, B.A, J .D., Assistant Director of Career Development 
David B. Cohen, B.A, Assistant Director for International Programs 
Natalia Enfort, B.S ., Graduation and Record Advisor 
James Allen, B.S., J.D., Evening Reference Librarian 
Melanie Putnam, B.A , M.L.S., Reference/Electronic Services Librarian and Adjunct Professor 
Angie Stramiello, B.A. , M.L.S. , Reference Librarian 
Robert Hudson, B.A, J.D., M.L.S., Reference and Instructional Services Librarian and Adjunct 
Professor 
Margaret Kribble, B.A., M.L.S ., Reference and Instructional Services Librarian 
Jason Rosenberg, B.A , M.B .A , Information Systems Administrator 
Ray Andrade, B.A., M.I.S., Legal Education Technologist & Web 
Donna Struthers , B.A. , M.L.S ., Assistant Head of Technical Services- Cataloging and Database 
Management 
Stephanie Hess, B.A. , M.L.S. , Assistant Head of Technical Services- Acquisitions and Serials 
Stephan Sobchak, AA, Assistant Head of Computer Services 
Richard Corbyons, Building Operations Manager 
Bernadette Carnegie-Baugh, B.S., Administrative Director, Critical Skills Program 
Jo Etemo, Executive Assistant to the Dean 
ACADEMIC NOTES 
The caps, gowns, and hoods of the academic procession date back to the Middle Ages, when they were common dress for scholars. 
Monks and students wore them to keep warm in the damp and drafty 12th century castles and halls of learning. 
The bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The master ' s gown, which may be worn open, is distinguished 
by its long, square sleeves, closed at the end and slit near the elbow to permit the forearms to come through. The doctor's gown, 
which also may be worn open, is trimmed with velvet panels down the front, with three velvet bars on its bell-shaped sleeves. The 
hood is the key to the costume. With a tassel of the same material as the gown, it is lined in silk with a color or colors of the 
institution conferring the degree. The length of the hood indicates the degree: four feet for the doctor; three-and-a-half feet for the 
master; and three feet for the bachelor. The hood is sometimes omitted on the bachelor's gown. The width of the velvet border also 
indicates the degree. The widest border belongs to the doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field oflearning to which the degree pertains. The doctor's hood may bear a single 
chevron on the lining. Two narrow chevrons indicate a bachelor, while the master's hood may have a single chevron or be divided 
equally in two colors. 
The various fields of learning are indicated by color as follows: arts, letters, humanities-white; commerce and accountancy-drab; 
economics-copper; education or pedagogy-light blue; engineering-orange; fine arts, including architecture-brown; law-purple; 
library science-lemon; medicine-green ; philosophy-dark blue; science-golden yellow. 
During the processional, candidates for the bachelor's degree wear the tassels of their mortarboard on their right. Upon receiving the 
diplomas, they move the tassels to the left. Candidates for all other degrees wear the tassels on the left. 
UNIVERSITY MISSION STATEMENT 
Nova Southeastern University is a dynamic, not-for-profit independent institution dedicated to providing high-quality education 
programs of distinction from preschool through the professional and doctoral levels, as well as service to the community. Nova 
Southeastern University prepares students for lifelong learning and leadership roles in business and the professions. It offers 
academic programs at times convenient to students , employing innovative delivery systems and rich learning resources on campus 
and at distant sites. The university fosters inquiry, research, and creative professional activity, by uniting faculty and students in 
acquiring and applying knowledge in clinical, community, and professional settings. 
SHEP ARD BROAD LAW CENTER MISSION STATEMENT 
NSU Law Center's mission is to provide our students with the skills they need to practice effectively in our vibrant South Florida 
community or elsewhere in the global community. The faculty, a diverse group of teacher-scholars with a wide range of 
backgrounds, is committed to producing highly qualified and compassionate practicing attorneys who reflect the diversity of the 
communities they serve. Our curriculum stresses practical skills and the integration of technology with the law, so that our students 
embark on their law careers prepared for the real-world challenges of modern legal practice. 
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NOTE 
The appearance of a name on this program should not be interpreted as evidence of graduation. The student' s permanent record, on file in the 
Office of the University Registrar, remains the official testimony of the possession ofa Nova Southeastern University degree. 
A DVD-ROM commemorating today's events will be mailed to each graduate. 
AMERICA THE BEAUTIFUL 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountains' majesty 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea! 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self-control 
Thy liberty in law! 
NSU ANTHEM 
Hail Thee, Nova Southeastern! 
Bright sun shining new; 
Radiant star of our morning, 
Ever rising, true; 
May thy wisdom serve as our constant guide 
and thy love a beacon strong, 
as throughout the world we spread thy name 
joining voice in grateful song: 
Nova Southeastern, Alma Mater, 
By thy light imbue, 
Service, honor, loyalty, 
'til our days are through. 
Love Thee, Gray and Blue! 
Mace 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and also was displayed as a symbol to 
command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes . As newer and more 
powerful military arms were created, however, the mace progressed into a symbol of authority and today is 
frequently used to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order and usher 
royal functions . The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of ceremonial processions 
was transformed in the 14th century, into an elaborate sterling silver mace. Eventually, in the 15th century, 
it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
The Nova Southeastern University Mace 
Before its merger in 1994 with Southeastern University of the Health Sciences, Nova University's mace 
bore a sterling silver "nova star," symbolizing the university's name and mission. Symbolically, Nova 
University's "nova star" burned brightly, providing educational enlightenment to the world . Today, a new 
sterling silver mace highlights the past, present, and future through the inclusion of the original "nova 
star," representing the university's past, surrounding the NSU seal. When not in official use, the mace is 
displayed in the rotunda of the William and Norma Horvitz Administration Building. 
In Latin, nova means new or innovative. Nova Southeastern University was created to be an innovative 
educational institution- to take the best of traditional education from the past and mold it to fit the needs 
of students for today and tomorrow. 

